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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación trata de cómo incide el control de inventario en la 
rentabilidad de la empresa SBD PERU S.A., de cómo opera en su almacén, ya que 
actualmente esta empresa cuenta con distintos problemas respecto a sus inventarios, y es 
por ello la presente investigación. 
La empresa SBD PERU S.A., cuenta con distintas empresas como competencia, estas 
mismas también dedicadas al mismo rubro, compitiendo así en ofrecer productos 
innovadores, mejor a cada competencia y así obtener más ingresos por sus ventas. 
 
Y esto no es lo único, es el principio de todo un proceso, también se define como es que 
se manejan los procesos en el almacén, si se tiene personal altamente capacitado, y si se 
cumplen todos los pasos para el proceso de ingreso y salidas de mercaderías. 
 
También se analiza la incidencia de cómo y de qué manera esto afecta en la rentabilidad 
de esta empresa de herramientas industriales, las causas y consecuencias de cómo esto 
afecta o no. 
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ABSTRACT 
 
 
The present research work deals with how inventory control affects the profitability of the 
company SBD PERU S.A., how it operates in its warehouse, since this company currently 
has different problems regarding its inventories, and it is for the present investigation. 
The company SBD PERU S.A., has different companies as competitors, these same also 
dedicated to the same item, competing well in offering innovative products, better to each 
competition and thus get more income for their sales. 
 
And this is not the only thing, it is the beginning of a whole process, it is also defined as it 
is that processes are handled in the warehouse, if you have highly trained personnel, and 
if all the steps for the entry and exit process are met. of merchandise. 
  
It also analyzes the incidence of how and how this affects the profitability of this company 
of industrial tools, the causes and consequences of how this affects or not. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
La empresa SBD Perú S.A. dedicada a la importación y comercialización de herramientas 
industriales, entre ellas manuales y eléctricas, se conoce a esta empresa como el principal 
distribuidor en el Perú, debido al alto volumen de venta  que genera, sin embargo, la empresa 
no ha desarrollado y  establecido de forma eficiente sus políticas de organización, que le 
permita obtener un control de inventarios de manera eficaz y muy bien aplicada, estas 
deficiencias provocan bajas de manera significativa en la rentabilidad de la empresa, 
generando que el resultado al final del ejercicio no cumpla con lo esperado o de pronto se  
obtenga el resultado dentro de los rangos habituales acostumbrados. 
La empresa afronta un problema respecto a las existencias y sus sistemas de control de 
inventario, así como la aplicación de las políticas de acuerdo a las entradas – compras, salidas 
– ventas, como también el tipo de financiamiento que utiliza la empresa, y por último no se 
controla que la empresa maneje de manera oportuna el método de valuación Promedio que 
tiene estipulado desde la creación de esta empresa, y como la SUNAT lo ha determinado.  
Cabe mencionar que la empresa mensualmente realiza el inventario cíclico con el fin de 
determinar si los procesos son aplicados de forma oportuna con el fin –principal- de saber si 
el personal de almacén maneja de manera aceptable los inventarios, o si –en caso- se 
encontraran diferencias entre el sistema contable y la toma de existencias físicas se pueda 
hallar el porqué, ya que, si ello existiera, es esencial tomar decisiones que permitan subsanar 
aquellos errores. 
Por último, el control de inventarios es una pieza fundamental en la gestión de la empresa, ya 
que este sirve de apoyo para lograr de manera competitiva los objetivos propuestos por SBD 
Perú S.A. al enfrentarse con otras empresas que son su actual competencia.  
 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema General 
¿De qué manera el control de inventario incide en la rentabilidad de la empresa SBD 
Perú S.A. en el año 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿De qué manera influyen los sistemas de control de inventario en la rentabilidad de 
la empresa SBD Perú S.A. en el año 2017? 
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¿De qué manera influyen las políticas de inventario en la rentabilidad de la empresa 
SBD Perú S.A. en el año 2017? 
¿De qué manera influye el método de valuación de inventario en la rentabilidad de la 
empresa SBD Perú S.A. en el año 2017? 
 
1.3. Justificación 
Perú es un país donde existen las competencias para todo tipo de rubro comercial, 
principalmente se da el caso para la empresa SBD PERU S.A. que se dedica principalmente 
a importar su mercadería en su totalidad y esta misma es vendida, tales como: taladros, 
esmeriles, cortadoras, discos, repuestos, etc. 
Esta empresa tiene mucha diversidad en sus productos, por lo tanto, es muy importante contar 
con un buen control de inventarios. Actualmente se le debe dar más importancia en la forma 
en que aplican sus sistemas de control de inventario ya que este tipo de empresas rota 
constantemente sus existencias, y es muy fundamental que se mantengan controlados. 
En este caso la empresa SBD Perú S.A. presenta diversos problemas por no utilizar y aplicar 
de forma eficiente sus políticas establecidas, se cree también que no utilizan correctamente 
el método de valuación estipulado, y esto perjudica a todos, ya que, si se despacha una 
mercadería errada, y por ende el rechazo del cliente, la compañía disminuye una posible 
venta que se pudo haber realizado, y esto incide en la rentabilidad de la empresa. 
Para ello es necesario planificar un buen control de inventario, logrando así un gran aporte 
para la empresa, y de esta manera poder cumplir eficazmente con las políticas y los objetivos 
establecidos. 
Finalmente viendo estos problemas, la presente investigación pretende determinar las causas 
de por qué los procesos de un buen control de inventario no son aplicados de manera 
correcta, así como la aplicación de las políticas establecidas por la empresa, y como objetivo, 
se requiere recomendar como es que esto puede mejorar. 
1.4. Limitaciones 
La limitación principal de la presente investigación, es que no se tiene acceso completo a la 
información, es por ello que se trabajara con toda la información que se pudiera recolectar, 
principalmente del área contable de la empresa. 
Otra limitación es con respecto al almacén, la empresa no cuenta con almacén propio, ellos 
tienen un contrato de alquiler con la empresa DHL GLOBAL S.A.C., el cual presta servicios 
de almacenamiento, y el acceso a este es muy complicado, por lo tanto, no podemos acceder 
de forma completa a toda la información que se requiere. 
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1.5. Objetivos 
1.5.1. Objetivo General. 
 
Determinar cómo incide el control de inventario en la rentabilidad de la empresa SBD 
Perú S.A. en el año 2017 
 
1.5.2. Objetivos Específicos. 
 
Identificar cómo influyen los sistemas de control de inventario en la rentabilidad de la 
empresa SBD Perú S.A. en el año 2017. 
 
Identificar cómo influyen las políticas de inventario en la rentabilidad de la empresa 
SBD Perú S.A. en el año 2017. 
 
Identificar cómo influye el método de valuación de inventario en la rentabilidad de la 
empresa SBD Perú S.A. en el año 2017. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes 
La presente investigación se ha realizado en base a tesis similares a nuestro trabajo, son los 
siguientes: 
 
2.1.1. Antecedente Internacional 
Carrasco (2015) en su tesis “El Control de Inventarios y la Rentabilidad de la Ferretería Ferro 
Metal El Ingeniero”, dice que: 
La ferretería ha tenido una pérdida de existencias en los últimos años, esto fue ocasionado 
por la deficiencia del control de inventarios, que afecta principalmente a la rentabilidad 
significativamente. 
Concluye que la ferretería no codifica la mercadería, por lo que ocasiona una pérdida de las 
existencias, ocasionando pérdidas económicas, así como también la inaplicación de la baja 
de inventarios ha ocasionado una excesiva mercadería sin rotación que perjudican a la 
empresa. 
Finalmente, el que la Ferretería Ferro Metal el Ingeniero no tiene personal idóneo en bodega, 
lo que origina la pérdida de las existencias de la misma, generando un retraso en los 
despachos de mercadería. 
Como recomendación, indican que la ferretería Ferro Metal el Ingeniero, debe realizar 
inventario periódico con el fin de tener más controladas sus existencias, y de esta manera 
obtener más rentabilidad. 
 
Herrera y Saldaña (2014) en su tesis “Análisis para la Implementación de un Sistema de 
Control de Inventario de mercadería en la ferretería Eloísa, ubicada en el cantón simón 
bolívar, provincia de las guayas”. Explica que: 
Se ha podido evidenciar una mala organización de las mercaderías dentro de sus estantes, 
los productos no tienen una codificación que permita a los expendedores agilidad en la 
atención al cliente porque los productos no se encuentran seccionados en sus perchas. 
En los casos que existieron grandes pérdidas de mercaderías, no son detectadas sino 
después de largos periodos, de tal forma que los propietarios no tienen conocimiento de lo 
que ocurren. 
Indica que aún se manejan manualmente las entradas y salidas, representándole a la 
ferretería incrementos en pérdidas reales que no son identificadas por los propietarios por una 
falta de registros contables e incluso toleradas por un margen de rentabilidad que aun cuando 
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cubre aparentemente las falencias, reducen la productividad de la ferretería lo cual afectara a 
la larga en su capacidad de competir en este tipo de mercado ferretero. 
También se ha identificado que no existen procedimientos para la compra y almacenamiento 
de mercadería, ya que existen gran cantidad de productos que llevan algún tiempo 
almacenado y se desconoce la existencia real que permita valorar dicha existencia para tomar 
acciones a fin de disminuir y aumentar la liquidez para la compra de otros productos de mayor 
rotación y que en ciertas épocas se los puede conseguir en ofertas. 
Como se mencionó anteriormente el procedimiento de venta es manual sin la disponibilidad 
de un sistema de facturación e inventario que agilice las transacciones y el servicio al cliente, 
además de manera principal aporte a tener una visualización casi real de las existencias y 
cuáles son los de mayor rotación. 
El personal dispone de conocimientos básicos ya que tienen un nivel de bachillerato y no han 
recibido capacitación sobre las actividades propias del negocio y solo conocen las 
características de ciertos productos la cual es proporcionada por los proveedores. 
Recomienda que, para poder solucionar el problema es necesario implementar un sistema de 
control de inventario de mercadería en la ferretería, para optimizar las entradas y salidas del 
efectivo y así poder canalizar adecuadamente las actividades de compra y venta de estos 
productos, garantizándose así la permanencia de este negocio, dentro de la actividad 
comercial de ferretería en el Cantón Simón Bolívar. 
 
Soto (2015) en su tesis “Diseño de Investigación para la Gestión de Inventario para el Control 
y Planificación de Productos en una Empresa Ferretera” explica que: 
La empresa ferretera, en la que se está realizando el presente trabajo, actualmente no tiene 
una gestión de inventario definida, y está creciendo sin tener una visión clara de lo que sucede 
con sus inventarios, siendo esto un obstáculo para un crecimiento sustentable, ya que las 
decisiones que se toman sólo son con base en la experiencia. 
 
Por lo tanto, para que una cadena logística funcione de manera integrada, es importante 
reconsiderar las relaciones entre el proveedor y el cliente, para que así abarquen no solo los 
flujos material y financiero, sino también el flujo de información susceptible de ser empleada 
por las empresas de la cadena para mejorar el servicio, disminuir el costo y mejorar la 
capacidad de adaptación a los cambios. 
 
 
2.1.2. Antecedentes Nacionales 
Tarazona (2016) en su tesis “El Control de Inventario y la Rentabilidad de la Empresa 
Corporación Ícaro SAC Huaraz, 2015”, indica que: 
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Para contar con un adecuado control de inventarios se debe planificar procesos y políticas 
claramente definidas que permitan mejorar las actividades de la empresa, mejorará la 
rentabilidad de la empresa Corporación Ícaro SAC de la ciudad de Huaraz. Los elementos 
para la obtención de un adecuado control interno sobre los inventarios incluyen: 
 Conteo físico de inventarios al menos una vez al mes, para esto no es necesario contar 
con el mejor de los sistemas, mantener de forma eficiente las compras, recepción y 
procedimientos de ingreso, el almacenamiento de las existencias, ya que esto es muy 
importante y son las claves fundamentales para tener un inventario en orden.  
Se concluye que se ha determinado que el control de inventarios influye en la rentabilidad de 
la corporación ICARO SAC Huaraz en el 2015, porque el control de inventarios es 
considerado como una herramienta fundamental para prevenir robos, fraudes y errores 
contables, para cuidar el margen de la empresa con la finalidad de obtener mayor rentabilidad 
en la empresa. 
También nos dice que gracias al estudio realizado en esta investigación sirve de referencia 
para demostrar que una gestión eficiente del control de inventarios, garantiza una mejora en 
los resultados económicos de las empresas; que, utilizando un buen Control de Kardex, 
influirá a una buena rentabilidad en la empresa. 
 
Andrada (2017) en su tesis “Control de Inventarios y su Incidencia en los Estados Financieros 
De La Empresa Comercial M&Q E.I.R.L. la presente investigación ha sido realizada con el fin 
de elaborar una propuesta para mejorar el control de inventario y cómo afecta en los Estados 
Financieros de la empresa Comercial M&Q E.I.R.L. con el propósito de disminuir las 
debilidades existentes en el área de almacén. 
Implementando un sistema de control de inventarios que les permita facilitar a identificar el 
stock de las existencias y le ayude a ser más eficientes en atención a los clientes, destacado 
la importancia que constituye para toda organización contar con un eficiente manejo de los 
inventarios y el manejo de técnicas y procedimientos adecuados para su mayor optimización 
de recursos de la empresa. 
El objetivo principal de esta propuesta es proporcionar una mejora en el sistema de control 
de inventario asignando un área según la necesidad de cada material de ferretería en el área 
de almacén con la finalidad de obtener controles adecuados para manejar los inventarios, así 
como las actividades que se desarrollan dentro del área de almacén en dicha empresa. 
Dominguez (2017) en su tesis “Control de Inventarios y su Incidencia en la Gestión de 
Almacén de la Empresa Comercial Consul SAC, Chiclayo 2016” explica que: 
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La empresa Comercial Consul SAC, tiene una deficiencia en la información de los inventarios, 
por lo que es necesario crear una solución a través un programa creado en Microsoft Excel, 
que permita conocer el flujo de información de la mercadería existente en sus almacenes. 
Por lo cual se recomienda: 
- Realizar un diagnóstico para la política de inventarios. 
- Hacer un análisis del sistema de control de inventarios. 
- Diseñar e implementar un plan de gestión de almacén. 
- Evaluar los beneficios del plan de gestión de almacén. 
 
Huayan (2014) en su tesis “El proceso de Gestión del Inventario y la mejora de la Situación 
Económica, Financiera en la empresa Ferretera S.A.C. Trujillo 2014” explica que: 
Contar con mucho exceso de inventarios, generan muchas deficiencias, ya que de esta 
manera se pueden malograr las existencias, y convertirse en desmedros como también en 
inventario no aptos para la venta. 
Por otro lado, también indica que se debe tener inventario suficiente para la venta, en caso 
de emergencia, ya que hay ocasiones que el cliente puede requerir. 
Se recomienda que, se debe mejorar la gestión del inventario para mejorar la situación 
económica y financiera de la empresa, para esto se requiere del conocimiento sobre el manejo 
de los inventarios, desde mejorar la gestión de los inventarios en la empresa Ferretera SAC, 
se debe diseñar una serie de procedimientos, como políticas, procesos y flujo gramas de 
procesos para la logística, esto es con  el fin de obtener un mejor control del inventario para 
lograr una mejor rentabilidad en la empresa. 
 
Dávila (2014) en su tesis “Propuesta de un Sistema de Inventarios para mejorar la 
Rentabilidad de la Empresa D´Pulpa Café – 2014” explica que: 
Se concluyó que no se maneja ningún tipo de control para los inventarios. No se lleva a cabo 
el seguimiento de la mercadería que ingresa y sale de almacén, por ello no se puede 
identificar con exactitud las existencias. 
No se realizan en forma periódica la toma de existencias, lo cual origina que no se cuente con 
una relación detallada de las existencias, así como con las características del estado actual 
de cada una de ellas. 
La empresa no hace uso de herramientas para el cálculo de nivel de inventario, por lo que no 
se puede saber con exactitud cuándo y cuánto comprar generando niveles de inventario 
elevado o desabastecimiento de algunos productos. 
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No existe una adecuada formulación de necesidades de insumos o materiales. Se puede estar 
comprando lo que existe en almacén elevando así el costo de productos almacenados 
innecesariamente. 
Existe un desorden en el almacenamiento y distribución de los productos, ocasionando el 
desconocimiento exacto de la cantidad de productos existentes debido a la falta de 
clasificación de estos, motivando compras indiscriminadas de productos generando gastos 
innecesarios. 
Por lo tanto, no se puede concluir que, si bien la empresa está obteniendo utilidades, es decir 
está generando rentabilidad, con la aplicación de la propuesta se puede optimizar dicha 
rentabilidad, ya que se lograría perfeccionar el control del inventario lo que conllevaría a 
solicitar pedidos de materiales óptimos, incrementándose el margen de utilidad, la rotación de 
los inventarios, obteniéndose mayor rentabilidad y mejor nivel de servicio al cliente. 
Asimismo, aplicando esta propuesta permitirá disminuir el valor del inventario promedio y 
lograr una reducción en el activo circulante, por lo tanto, esto provoca un aumento en la 
rentabilidad económica de la empresa. 
 
2.2. Bases Teóricas  
 
2.2.1. Inventarios 
 
Rubio y Villarroel (2012, pág. 111) dice que el inventario está constituido por los artículos 
acumulados en el almacén en espera de ser vendidos o empleados en el proceso productivo.  
Siniestra (2011, pág. 56) indica que los inventarios comprenden todos aquellos artículos, 
materiales, suministros, productos y recursos renovables y no renovables, que se van a utilizar 
en procesos de transformación, consumo, alquiler o venta dentro de las actividades propias 
del giro ordinario de los negocios del ente económico. El activo inventarios incorpora las 
siguientes cuentas: materias primas, productos en proceso, obras de construcción en curso, 
cultivos en desarrollo, productos terminados, semovientes, materiales, repuestos y accesorios 
e inventarios en tránsito. Dado el propósito del presente capítulo, el tema de los inventarios 
se centrará específicamente en el de materias primas. 
 
2.2.2. NIC 2 – Inventarios 
 
El MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (2007) nos dice que el principal objetivo de 
esta NIC, es puntualizar el enfoque contable de los inventarios. Un tema fundamental en la 
contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse como un 
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activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. 
Esta Norma contiene una guía práctica para determinar este costo, así como tambien 
reconocer un gasto del periodo, incluyendo cualquier deterioro que rebaje el importe en 
libros al valor neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas del costo 
que se usan para atribuir costos a los inventarios. 
Alcance 
El MEF (2007) indica que esta norma es aplicable a todos los inventarios, excepto a los 
siguientes rubros: 
- Las obras en curso, provenientes de contratos de construcción, también los contratos de 
servicios. 
- Los instrumentos financieros. 
- Los activos biológicos. 
El MEF (2007) menciona que entre los inventarios también se incluyen los bienes comprados 
y almacenados para su reventa, entre los que se encuentran, por ejemplo, las mercaderías 
adquiridas por un minorista para su reventa a sus clientes, y también los terrenos u otras 
propiedades de inversión que se tienen para ser vendidos a terceros. También son inventarios 
los productos terminados o en curso de fabricación mantenidos por la entidad, así como los 
materiales y suministros para ser usados en el proceso productivo. En el caso de un prestador 
de servicios, tal como se describe en el párrafo 19, los inventarios incluirán el costo de los 
servicios para los que la entidad aún no haya reconocido el ingreso de operación 
correspondiente. 
2.2.3. El COSO – y su importancia en el Control Interno 
Según Mantilla (2013) indica que el COSO a implementación de este sistema, genera 
beneficios, evita riesgos, detecta fraudes y aporta la eficiencia en los controles en una entidad. 
La elección adecuada del Sistema COSO debe ser acorde al grado de desarrollo que posea 
la entidad.  
Define el control interno como un proceso, ejecutado por la junta de directores, la 
administración principal y otro personal de la entidad, está diseñado para proveer seguridad 
razonable en relación con el logro de los objetivos de la organización. Tales objetivos son: 
eficacia y eficiencia de las operaciones; confiabilidad de la información financiera; 
cumplimiento de normas y obligaciones; y salvaguardar los activos. El proceso de control 
interno se separa en cinco componentes: ambiente de control; valoración de riesgos; 
actividades de control; información y comunicación; y, monitoreo.  
2.2.3.1. Modelos del sistema COSO 
Según Nuñez Dubón y Asociados (2013)indican que existen 3 tipos de modelos COSO: 
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COSO I: Contiene los siguientes 5 elementos potenciales: ambiente o entorno de control, 
evaluación del riesgo, actividades de control, información y comunicación y supervisión. 
COSO II ERM: En este modelo se buscó la mejora en los elementos potenciales, como 
resultado de ello se integra a 8 elementos potenciales: ambiente interno, establecimiento de 
objetivos, identificación de eventos, evaluación de riesgos, respuesta a los riesgos, 
actividades de control, información y comunicación y por último supervisión. 
 
COSO III PYMES: En este modelo se simplificó a los 5 primeros elementos potenciales del 
COSO I, como consecuencia de una búsqueda en la implementación del elemento de Roles 
y Responsabilidades, el cual al final se reconoció su exclusión del modelo establecido. 
Los modelos del Sistema COSO buscan la eficiencia y eficacia de los recursos, la fiabilidad 
de la información interna y externa, financiera y no financiera, la alineación de los elementos 
a la misión de la entidad, la verificación del cumplimiento de las leyes y normas vigentes. Este 
sistema debe ser aplicado por la dirección, la administración y el resto del personal de una 
entidad. 
En mayo del 2013 el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway-
COSO, ha emitido la actualización al modelo de Sistema COSO I. En la actualización se han 
incorporado temas de: globalización, complejidad del negocio, incidencia de fraudes, 
exigencias de transparencia, de rendición de cuentas, entre otros; la actualización entro en 
vigencia a partir de diciembre del año 2014. 
El volumen e integridad de la estructura organizacional de una entidad determinará el Sistema 
de COSO a implementar, lo cual dará un valor agregado a los controles existentes dentro de 
la organización. 
 
2.2.4. Tipos de Inventario 
 
Según Sastra (2009, Págs. 5-6) indica que el inventario es parte del activo más importe del 
balance de una empresa a si también los gastos por inventarios, llamados costos de 
mercancías vendidas, mayormente son los gastos mayores. A aquellas empresas dedicadas 
a la compra y venta de mercancías, por ser esta su principal función y la que da origen a todas 
las restantes operaciones, necesitan de una constante información resumida y analizadas 
sobre sus inventarios, lo cual obliga a la apertura de unas series de cuentas principales y 
auxiliares relacionadas con estos controles. 
Entre las cuentas podemos mencionar las siguientes:  
- Inventarios (inicial)  
- Compras  
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- Devoluciones en compras  
- Gastos de compras  
- Ventas  
- Devoluciones en ventas  
- Mercancías en transito  
- Mercancías en consignación  
- Inventarios (final) 
  
2.2.4.1. El Inventario Inicial  
Viene a ser las existencias con la cual inicia cada periodo o mes, es con lo 
que la empresa cuenta en su almacén al inicio del periodo disponible para 
su venta. 
2.2.4.2. Compras 
Es toda aquella mercadería que la empresa necesita para completas los 
pedidos de venta.  
2.2.4.3. Devoluciones en compra 
Es lo que la empresa devuelve a su proveedor porque no se encuentra 
conforme con lo repartido. 
2.2.4.4. Los gastos ocasionados por las compras  
Es todo aquello que se gasta en el proceso de una compra, por ejemplo, el 
transporte de mercancías importadas. 
2.2.4.5. Ventas 
Es aquella salida de mercadería generada por una venta.  
2.2.4.6. Devoluciones en venta  
Estos son la mercadería que el cliente nos devuelve por disconformidad en 
el despacho o por motivos propios del cliente. 
2.2.4.7. Mercancías en tránsito  
Es aquella que se encuentra en proceso de entrega y llegada a nuestro 
almacén. 
2.2.4.8. Mercancía en consignación 
Es aquella mercadería que se entrega al cliente mediante un acuerdo para 
ser vendida, si en caso el cliente no venda en su totalidad la mercadería 
entregada, este debe devolver al almacén las existencias restantes y solo 
pagar por lo vendido. 
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2.2.4.9. El Inventario Actual (Final)  
Viene a ser la mercadería final de cada periodo, después de todas las 
ventas menos compras y otros. 
Según Rubio y Villarroel (2012, Pág. 111) dice que los tipos de Inventarios son; principios 
fundamentales del Control Interno de Almacenes, garantiza la exactitud entre las existencias 
físicas de los productos almacenados y los registros correspondientes de los mismos en el 
sistema informático o administrativo. Las diferencias de inventario son inevitables y debidas 
a múltiples causas; por lo tanto, es necesario hacer periódicamente recuentos físicos de los 
productos y comparar con los registros. 
Estos son los tipos de inventarios: 
 Inventario físico: son aquellas existencias que se encuentran en las instalaciones del 
almacén de la empresa. 
 Inventario contable: son aquellas existencias que se figuran en los libros contables. Su 
valoración varía según el método elegido por la empresa. 
 Inventario final / inicial: es la cantidad de existencias al final del ejercicio contable, que 
seguidamente viene a ser la cantidad de existencias inicial para el siguiente periodo. 
 Inventario periódico: es la toma de un inventario puntual el que se recuentan físicamente 
todas las existencias de la empresa vs. el sistema contable. 
 Inventario permanente o perpetuo: Con este sistema, el inventario permanece 
actualizado continuamente, a través del registro de las entradas y salidas producidas. 
 Inventario rotativo o cíclico: Son aquellos conteos programados por intervalos regulares 
durante el ejercicio. Debe permitir comprobar todas las existencias como mínimo una vez 
al año. 
 Inventario dinámico: El control de los artículos se realiza cuando se efectúa su ubicación 
por entradas o por salidas. 
 
2.2.5. Sistemas de Control de Inventarios 
Guerrero (2009, Págs. 100-149) dice que el sistema de inventario es una estructura que sirve 
para controlar el nivel de existencia y para determinar cuánto hay que pedir de cada elemento 
y cuándo hay que hacerlo. Hay dos tipos básicos de sistemas de inventario: el sistema de 
inventario continuo, o cantidad fija de pedido (se pide siempre la misma cantidad cuando las 
existencias alcanzan un cierto nivel), y el sistema de inventario periódica, o de período 
constante entre pedidos, en el que cada cierto tiempo constante se pide una cantidad variable 
de material o producto.  
Para Guerrero Salas (2009) existen 2 sistemas de control de inventario: 
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2.2.5.1. Sistema de Inventario de revisión continúa: 
En este sistema se mantiene un registro de las existencias disponibles para 
cada artículo. Quiere decir que la revisión del inventario es a cada instante, 
si sale una mercadería de tal ítem, se hace el conteo en el preciso momento 
en el que se realiza la salida de la existencia. 
2.2.5.2. Sistema de Inventario de revisión periódica 
En este caso la revisión es cada cierto, ya se cada mes, cada 3 meses así 
sucesivamente. 
 
2.2.6. Control de Inventario Justo a Tiempo 
Según Sastra (2009, Pág. 5) dice que el control de inventarios justo a tiempo, viene a 
ser aquellas existencias que se adquieren y se insertan en la producción en el momento 
en que se necesitan. Esto requiere de compras muy eficientes, proveedores altamente 
confiables y un sistema con un buen manejo de inventarios.  
Es decir, la compañía compra lo necesario según la orden de pedido del cliente, esto 
conlleva a que la empresa no acumule tanta mercadería en el almacén, y así evitar que 
quizás las existencias se deterioren o malogren. 
 
2.2.7. Registro de Inventario Permanente Valorizado 
Según la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
(2015) indica que es un registro auxiliar de carácter tributario, cuyo objetivo es llevar el 
control de las existencias, tanto en unidades físicas como en valores monetarias. 
Forma de llevado 
La tercera disposición complementaria de la Resolución Superintendencia 169-2015, 
menciona que debe registrarse la información de manera semestral, comprendiendo el 
primer semestre de enero a junio, y el segundo semestre de Julio a diciembre. 
Excepción de llevado 
Si una empresa lleva el Registro de Inventario Permanente Valorizado, estará 
exceptuado de llevar el Registro de Inventario de Unidades Físicas en concordancia 
con el artículo 13 de la Resolución Superintendencia 286-2009. 
Obligados a llevar este libro 
- Las empresas que cuyos ingresos brutos anuales hayan sido menores a 1500 UIT, 
pero mayores o iguales a 500 UIT están obligadas a llevar un Registro de 
Inventario Permanente en Unidades Físicas 
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- Las empresas que hayan tenido ingresos mayores o iguales a 500 UIT, 
adicionalmente deberán realizar, por lo menos, un inventario físico de sus 
existencias en cada ejercicio. 
 
2.2.8. Gestión de Inventarios 
Según Rubio y Villarroel (2012, Pág. 43-45) indican que es fundamental establecer un 
sistema de gestión de inventarios, y que cuyo objetivo es determinar la cantidad de 
existencias que es necesario mantener en el almacén y el ritmo adecuado de pedidos 
para cubrir las necesidades de producción y comercialización de la empresa. 
La compra, la entrada, el almacenamiento y la salida del mismo suponen una serie de 
actividades cronológicas conocidas como: 
2.2.8.1. El ciclo de aprovisionamiento 
Periodo que existe entre la realización de la compra y el momento en que son 
entregados los productos vendidos a los clientes. 
“Para una empresa comercial el ciclo de aprovisionamiento implica menos 
movimientos, porque la actividad de la empresa es vender y distribuir un 
producto: una actividad de compraventa sin ninguna transformación. 
El ciclo, por tanto, se reduce a dos movimientos: entradas por compras y 
salidas por ventas.” 
2.2.9. La Gestión de Aprovisionamiento en Empresas comerciales 
Según Soto (2015) indica que, La función de aprovisionamiento, es un factor muy importante 
que contribuye al rendimiento económico de la empresa. La misma se define como el 
conjunto de actividades que desarrollan las empresas para asegurar la disponibilidad de los 
bienes y servicios externos que son necesarios para la realización de sus actividades. 
El objetivo general de esta función se encuentra bajo los parámetros de eficacia y eficiencia. 
Desde la eficacia, se trata de conseguir que el producto o servicio esté disponible cuando 
se necesite, con la calidad respectiva, la cantidad necesaria y en el plazo oportuno. La 
eficiencia, los aprovisionamientos tratan de conseguir que el costo de los recursos 
empleados para realizar las distintas actividades y conseguir el objetivo sea el menor 
posible. La gestión de aprovisionamiento se divide en tres actividades básicas: 
2.2.9.1. Gestión de compras 
Según Villalba (2009, Pág. 4) indica que las compras son una actividad dentro de la función 
de aprovisionamiento y que esta actividad es compleja, entre otros aspectos, por la variedad 
de productos o servicios a adquirir, la escasez de capitales, el crecimiento de los costos 
financieros, el constante incremento de las exigencias de calidad por los clientes, así como 
la globalización de los mercados. 
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Los procesos principales de la actividad de compras pueden resumirse como sigue: 
 Estudio de las fuentes de suministro y selección de proveedores 
 Gestión de las ofertas, a partir de los niveles de calidad requeridos y gestión de 
precios. 
 Negociación y contratación 
 Gestión de presupuestos y gestión de pagos 
 Gestión de las reclamaciones y las devoluciones 
 Seguimiento de las operaciones realizadas, en todos los acuerdos y condiciones 
establecidas por el proveedor. 
El proceso de decisión de compras requiere del análisis de cuatro parámetros que son 
de principal fundamento para la negociación, estos son: 
 Precio 
 Calidad 
 Condiciones de pago 
 Plazo de entrega 
 
2.2.9.2. Gestión de almacenes 
Según Villalba (2009, Pág. 4) indica que son aquellos lugares donde se guarda todas las 
existencias. Esta debe contar con la disponibilidad de materiales, tendencias en los precios 
y materiales de compras. 
Esta función controla físicamente y mantiene todos los artículos inventariados, mediante 
resguardo físico adecuado se debe proteger tales existencias de algún daño que les 
pudiese pasar debido a procedimientos de rotación de inventarios defectuosos y a robos. 
Los registros de deben mantener, lo cual facilitan la localización inmediata de los artículos. 
Función de los Almacenes: 
 Mantienen las existencias a cubierto de incendios, robos y deterioros. 
 Permite a las personas autorizadas acceder a las materias almacenadas. 
 Mantienen en constante información al departamento de compras, sobre las 
existencias reales. 
 Lleva en forma minuciosa controles sobre los productos. 
 Vigila que no se agoten los materiales - máximos – mínimos. 
 
Función de las Existencias: 
Garantizar el abastecimiento e inválida los efectos de: 
 Retraso en el abastecimiento de materiales. 
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 Abastecimiento parcial 
 Compra o producción en totales económicos. 
 Rapidez y eficacia en atención a las necesidades. 
2.2.9.3. Gestión de inventarios 
Según Soto (2015) nos dice que Una vez definidos los precios, la posibilidad de 
maximizar las utilidades en el negocio para los distintos participantes de la cadena, viene 
dada por los ajustes en los costos de operación, y es precisamente ahí donde un manejo 
eficiente de la cantidad y variedad de productos disponibles, es decir, la administración 
de inventarios es una de las claves para el éxito del negocio. 
 
2.2.10. Preparación de pedidos o picking 
Según Rubio y Villarroel (2012, Pág.74) indica que la preparación de pedidos o picking 
es el proceso de selección y recogida de las mercancías de sus lugares de almacenamiento 
y su transporte posterior a zonas de consolidación, con el fin de realizar la entrega del pedido 
efectuado por el cliente. 
En cuanto a la zona de consolidación es el lugar donde se produce el packing: preparación 
de pedidos embalados o empaquetamiento de los productos solicitados en cada pedido. El 
packing es posterior al picking. 
2.2.11. Operaciones de picking 
Rubio y Villarroel (2012, Págs. 76-77) indican que las operaciones más relevantes en la 
preparación de pedidos son: 
2.2.11.1. Preparativos 
En este primer paso se recogen y seleccionan los pedidos de los clientes para prepararlos 
posteriormente en función de rutas de reparto, zonas geográficas o urgencias de entrega. 
Incluye el lanzamiento del picking list, es decir, la organización y distribución de las órdenes 
de trabajo para el personal del almacén (pedidos individuales, agrupados). 
2.2.11.2. Desplazamientos 
Los desplazamientos del personal y/o del material entre la zona de operaciones y las 
diferentes ubicaciones del material son inevitables. 
2.2.11.3. Extracción 
La extracción de los productos de sus ubicaciones incluye el posicionamiento en altura, la 
extracción, el recuento, la devolución del sobrante y la ubicación sobre el elemento de 
transporte interno. 
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2.2.11.4. Revisión 
Incluye las operaciones de control de pedidos y documentación, embalaje, precintado, 
etiquetado, traslado a la zona de expedición y clasificación por destino, elaboración de 
packing list y entrega de albaranes al transportista. 
2.2.12. Costo del Picking 
Rubio y Villarroel (2012, Pág. 79) mencionan que el mayor costo que soporta un almacén 
está asociado a la actividad de preparación de pedidos, y oscila entre un 40% y un 60 % en 
función de la implementación o no de sistemas de automatización, así como de su 
sofisticación. 
Tradicionalmente el picking se ha realizado de forma manual, siendo el operario el que se 
desplazaba hasta el almacén para recoger el producto. 
Actualmente se tiende hacia la automatización total de este proceso mediante sistemas 
mecánicos que desplazan los productos desde su ubicación en el almacén hasta la zona 
donde trabaja el preparador de pedidos.  
De esta manera indican que los costos de picking incluyen: 
 Desplazamiento: aproximadamente 50% 
 Búsqueda : aproximadamente 20% 
 Selección : aproximadamente 15% 
 Preparación : aproximadamente 10% 
 Otros  : aproximadamente 5% 
 
La relevancia del proceso de picking radica, además de por su alto costo, por los errores 
que se producen y que afectan de sobremanera a la satisfacción del cliente. Estos errores 
hacen que la empresa incurra en costos añadidos: 
 Diferencias de inventarios. 
 Devoluciones de productos. 
 Reenvíos de productos. 
 Personal asignado a resolución de incidencias. 
 
2.2.13. Administración de inventarios 
Según Soto (2015) explica lo siguiente respecto a la administración de inventarios: 
 
 Stock máximo: cantidad mayor de existencias que se pueden mantener en un almacén. 
 Stock mínimo (Stock de seguridad): cantidad menor de existencias de un material que se 
puede mantener en un almacén, bajo el cual el riesgo de ruptura de stocks es muy alto. 
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 Plazo de aprovisionamiento (o plazo de entrega): tiempo que tarda el proveedor en servir 
un pedido, o tiempo que transcurre desde la emisión del pedido hasta la recepción física del 
mismo. 
 Punto de pedido: nivel de existencias en el que se ha de realizar el pedido para 
reaprovisionar el almacén, teniendo en cuenta el plazo de aprovisionamiento para no quedar 
por debajo del stock de seguridad. 
 
2.2.14. Costo del manejo de inventario 
Según Soto (2015) detalla lo siguiente: 
 Costos de pedido: costos de realizar un pedido: administrativos (gestión con proveedores), 
transporte, descarga y seguros. Existe relación inversa al volumen de inventarios, porque 
cuanto mayor volumen de existencias menor número de pedidos a realizar en el año. 
 Costos de almacenamiento: costos de mantener las existencias en el almacén: espacio, 
administrativos (personal y sistema gestión), económicos (obsolescencia, depreciación), 
financieros (intereses de financiar capitales invertidos). 
 Costos de ruptura de stocks: costos que tiene la empresa cuando se queda sin 
existencias, no puede producir o no puede entregar el pedido a un cliente. 
 Costos de adquisición: costos de comprar el producto al proveedor, precio de compra (P) 
y demanda esperada (D). 
 
2.2.15. Rotación de Inventarios 
Según Soto (2015) explica que Es uno de los parámetros utilizados para el control de gestión de la 
función logística o del Departamento Comercial de una empresa. La rotación, en este contexto 
expresa los diversos movimientos en donde se han renovado las existencias (de un artículo, de una 
materia prima) durante un período, normalmente un año. 
Este valor constituye un buen desempeño sobre la calidad de la gestión de los abastecimientos de 
la gestión del stock y de las prácticas de compra de una empresa. No puede establecerse una cifra, 
ya que varía de un sector a otro: las empresas fabricantes suelen tener índices de rotación entre 4 
y 5; los grandes almacenes procuran llegar a 8; y los hipermercados pueden llegar a 25 en algunos 
artículos del surtido de alimentación. 
La rotación, o índice de rotación IR se calcula con la expresión: 
 
          
  IR = Ventas a precio de costo   
    Existencias medias   
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 Ventas a precio de costo: son las unidades vendidas durante el período, pueden 
expresarse en unidades físicas o en unidades monetarias; en este último caso, la cifra debe 
reflejar el costo de las ventas (o las ventas a precio de costo), no los ingresos por ventas, 
pues distorsionaría el resultado. 
 Existencias medias: son las unidades almacenadas por término medio durante el período, 
igualmente pueden expresarse en unidades físicas o en unidades monetarias, a su valor en 
el almacén.  
Las dos cifras deben expresarse en la misma unidad. 
La rotación es una parte importante de la rentabilidad. De forma abreviada es la siguiente: 
 
            
  
Coeficiente de 
rentabilidad = Margen X Rotación   
            
 
2.2.16. Políticas de Inventario 
 
Según Soledispa (2013) explica que los inventarios representan una inversión 
relativamente alta y cuyos efectos caen sobre todas las funciones principales de la 
empresa. A continuación, se detalla las políticas de acuerdo a distintos parámetros: 
2.2.16.1. Ventas 
Es necesario contar con esta política ya que con ello se define como se debe 
realizar la venta, principalmente bajo que reglas, en el aspecto documentario 
y monetario. 
2.2.16.2. Compras 
Mediante una política establecida correctamente en las compras, se puede 
obtener grandes resultados, ya que es muy importante saber en qué 
momento comprar, y el por qué, esto también implica la documentación 
sustentatoria ya que es muy fundamental para todos los rubros. 
2.2.16.3. Financiación 
Toda empresa maneja distintos tipos de financiación para poder operar, ya 
que con ello se pueden solventar distintas necesidades. 
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2.2.17. Métodos de Valuación de Inventario 
Rubio y Villarroel (2012, Págs. 127-128) mencionan que son aquellos que se utilizan para 
determinar el costo de los productos vendidos o utilizados en la producción y el costo que 
representa el inventario. 
Estos métodos son los siguientes: 
2.2.17.1. Método PEPS 
El valor de salida de los productos del almacén es el precio de las primeras unidades 
físicas que entraron. Así, las mercancías salen del almacén valoradas en el mismo 
orden en que entraron. Las existencias se registran a su valor de entrada, respetando 
el orden cronológico. 
2.2.17.2. Método UEPS 
El valor de salida de las existencias es el precio de las últimas que entraron. Las 
existencias salen del almacén valoradas en orden inverso al que entraron. Las 
existencias se registran a su valor de entrada, respetando también el orden cronológico. 
Según Actualidad Tributaria (2015) indica que mediante Decreto Ejeccutivo N°38708-
H del 2 de setiembre del 2014, publicado en la Gaceta del tres de febrero del 2015, el 
Ministerio de Hacienda modifico el capitulo 59 del reglamento de la Ley del Impuesto a 
la Renta, eliminando el metodo de valuacion “Ultimas entradas, primeras salidas 
(UEPS)”, como metodo permitido fiscalmente. Con esta modificacion queda 
desautorizada. 
2.2.17.3. Método Promedio Ponderado 
Consiste en calcular el valor medio de las existencias iniciales y de las entradas 
ponderadas según sus cantidades. Se basa en determinar un precio unitario ponderado 
de las materias, dividiendo el costo total de varias entradas por su cantidad total y en 
aplicar este método a la salida. 
2.2.18. Rentabilidad  
 
Según Tarazona (2016) es la accion economica en las que se moviliza una serie de medios, 
materiales, recursos humanos y recursos financieros  con el objetivo de obtener una serie 
de resultados. El análisis de la rentabilidad es el resultado neto la evaluación del rendimiento 
sobre la inversión de una compañía. Se enfoca en las fuentes y los niveles de rentabilidad, 
e implica la identificación y la medición del impacto de varios generadores de rentabilidad. 
También incluye la evaluación de las dos fuentes principales de rentabilidad: márgenes (la 
porción de las ventas no compensada por los costos) y rotación (utilización del capital). El 
análisis de la rentabilidad también se centra en las razones de cambio en la rentabilidad y 
en la sustentabilidad de las utilidades. 
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2.2.18.1. Rentabilidad Económica 
Según Chu (2012) indica que mediante este ratio podemos mostrar la capacidad que tuvo la 
gerencia de la empresa para generar beneficios a parir de los fondos que obtuvo, esta es la tasa 
de rendimiento sobre los activos. Se sugiere utilizar la utilidad Neta y los Activos totales. 
Cálculo 
La rentabilidad económica, R.E., (en inglés, Return on assets o ROA) se puede calcular con: 
 
          
  ROA = Utilidad Neta   
    Activos totales   
          
 
Esta cifra expresa la capacidad que una empresa tiene para realizar con el activo que controla, 
sea propio o ajeno. Esto es, cuantos soles gana por cada sol. 
Utilidad 
La rentabilidad económica es útil para comparar empresas dentro del mismo sector, pero no 
para empresas en distintos sectores económicos ya que cada sector tiene necesidades distintas 
de capitalización. 
 
2.2.18.2. Rentabilidad Financiera 
Según Chu (2012, Pág. 404) indica que este ratio refleja el rendimiento de la empresa 
respecto al patrimonio de los accionistas, por lo que el ratio a utilizar es el siguiente: 
          
  ROE = Utilidad Neta   
    Patrimonio   
          
La Gran Enciclopedia de la Economia (2016) dice que mide la rentabilidad del capital propio 
o rentabilidad de los accionistas.  
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La rentabilidad puede verse como una medida de cómo una compañía invierte fondos para 
generar ingresos. Se suele expresar como porcentaje. 
 
2.2.19. Rotación de Existencias 
Chu (2012, Pág. 398) menciona que la rotación de Inventarios es el indicador que permite 
saber el número de veces en que el inventario es realizado en un periodo determinado. 
La rotación de inventarios permite identificar cuántas veces el inventario se convierte en 
dinero o en cuentas por cobrar (se ha vendido). Con ello determinamos la eficiencia en el 
uso del capital de trabajo de la empresa. 
 
          
  Rotación de Existencias = Costo de ventas   
    Inventarios   
          
 
 
2.3. Definición de términos básicos 
 Sistema: Guerrero (2009) menciona que es un conjunto de elemento o componentes 
que se caracterizan por ciertos atributos identificables que tienen relación entre sí, pues 
funcionan para lograr un objetivo en común.  
 
 Control: Sastra (2009) indica que es aquella fase que busca comprobar si todos los 
manejos se hacen correctamente.  
 
 Control de inventarios: FIAEP (2014) indica que es uno de los temas más importantes, 
ya que el control de inventarios se basa principalmente en detectar si todo se cumple de 
manera eficiente, correcta, y aplicando las reglas y políticas que se encuentran 
establecidas.  
 
 Políticas: Rubio y Villarroel (2012) mencionan que la política es una actividad 
comúnmente utilizada y establecida en toda organización, con el único propósito de 
cumplir con los objetivos y metas planificadas. 
 
 Ventas: Guerrero (2009) nos dice que es aquel acuerdo mediante proveedor y cliente, 
el de prestar un servicio o comercializar un bien, generando ganancia a la empresa.  
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 Compras: Rubio y Villarroel (2012) mencionan que es todo ingreso al almacén con 
destino a una venta, como también aquellos insumos que se necesitan para el día a día 
de la empresa. 
  
 Costo: Sinisterra (2011) indica que es aquel costo que forma parte de las compras, es 
decir, si se importa una herramienta, el costo único no puede el de la herramienta, si no 
también lo que se gastó para que esa herramienta ingrese a sueldo peruano. 
 
 Gasto: Guerrero (2009) menciona que es aquel gasto que se origina para que se pueda 
distribuir una posible venta, tenemos el transporte que se utiliza para poder entregar la 
mercadería al cliente, también se tiene la publicidad, todos esto es con el fin de poder 
generar ingresos a la empresa. 
 
 Utilidad: Chu (2012) indica que es la propiedad por la cual una cosa o acción adquiere 
la condición de valor útil para satisfacer las necesidades humanas. 
 
 Obsoleto: Guerrero (2009) indica que la palabra obsoleto significa, según el diccionario 
CLAVE, ‘anticuado, desusado, caduco o inadecuado a las circunstancias actuales.  
 
 Mercadería: Guerrero (2009) afirma que es el producto con el que se comercia.  
 
 Valor de Venta: Rubio y Villarroel (2012) mencionan que es la base imponible o valor 
de la venta de un producto. 
 
 Precio de Venta: Rubio y Villarroel (2012) indica que el latín pretium, el precio es el valor 
monetario que se le asigna a algo. Dicho valor monetario se expresa en dinero y señala 
la cantidad que debe tener el comprador o cliente para hacerse con un producto o 
servicio. 
 
 Producto terminado: Carrasco (2015) indica que es algo que surge mediante un 
proceso de producción. En el marco de una economía de mercado, los productos son 
aquellos objetos que se compran y se venden con el objetivo de satisfacer una 
necesidad. 
 
 Rentabilidad: Chu (2012) indica que son aquellos beneficios que se han obtenido 
mediante una inversión. 
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CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS 
 
3.1. Formulación de la hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
 
El control de inventario incide positivamente en la rentabilidad de la empresa SBD 
Perú S.A. en el año 2017. 
3.1.2. Hipótesis especificas 
 
Los sistemas de control de inventario influyen positivamente en la rentabilidad de la 
empresa SBD Perú S.A. en el año 2017. 
 
Las Políticas de inventario influyen positivamente en la rentabilidad de la empresa 
SBD Perú S.A. en el año 2017. 
 
El método de valuación de inventario influye positivamente en la rentabilidad de la 
empresa SBD Perú S.A. en el año 2017. 
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3.2. Operacionalización de variables 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
DEFINICION CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 
 
Control de 
inventarios 
 
 
Herrera y Saldaña (2014) es una técnica que se utiliza con 
el fin de conservar las existencias de los productos en un 
buen estado. De esta manera se controla la mercadería con 
el propósito de saber que mercadería falta, si se encuentran 
en mal estado, asimismo controlar que toda salida y entrada 
de mercadería sea bajo las normas y políticas establecidas. 
Sistemas de control de 
inventario 
Sistema de Inventario periódico 
Sistema de Inventario permanente 
Políticas de inventario 
Ventas 
Compras  
Financiación 
Método de valuación 
Método UEPS 
Método PEPS 
Método promedio 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
Carrasco (2015) indica que la rentabilidad es la utilidad 
obtenida por la empresa en un periodo determinado, dicha 
utilidad es reflejada en los Estados financieros luego de 
haber efectuado los cálculos pertinentes tanto de gastos 
como de reservas y participaciones a los trabajadores. Esta 
determina si la empresa ha crecido económicamente o está 
perdiendo en el periodo. 
Rentabilidad Económica Rendimiento sobre el activo 
 
Rentabilidad Rentabilidad Financiera 
 
Rendimiento sobre el patrimonio 
 
Tabla 1 Operacionalización de Variables 
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CAPÍTULO 4. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
4.1. Tipo de diseño de investigación. 
Tipo de diseño  : No Experimental: 
Tipo de investigación : Cualitativo 
Según Hernández; Fernández y Baptista (2006, pág. 11) nos dicen que el tipo de investigación 
Cualitativo es la recolección de información basada en la observación de comportamientos, 
discursos, respuestas abiertas para la posterior interpretación de significados. 
 
Según Hernández; Fernández y Baptista (2006, pág. 11) indican que es la investigación que 
se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Más que todo se observa el problema 
principal para después analizarlo. 
 
4.2. Material. 
 
4.2.1. Unidad de estudio. 
Según Hernández; Fernández y Baptista (2006) es la unidad de la cual se necesita 
información, es el individuo o conjunto de individuos de donde se obtiene el dato; la 
unidad de estudio corresponde a la entidad que va a ser objeto de medición y se 
refiere al qué o quién es sujeto de interés en una investigación. 
 
En esta investigación la unidad de estudio es la Empresa SBD Perú S.A. la cual se 
dedica a la importación y comercialización de herramientas industriales. 
4.2.2. Población. 
Según Hernández; Fernández y Baptista (2006, Pág. 238) indican que es el conjunto 
de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Debe 
situarse claramente en torno a sus características de contenido. 
 
La empresa SBD Perú S.A. cuenta con 42. 
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4.2.3. Muestra. 
Según Hernández; Fernández y Baptista (2006, Pág. 238) nos dicen que una 
muestra no probabilística, es aquella cuyo el elemento no depende de la 
probabilidad, si no de causas relacionadas con las características de la investigación 
o de quien hace la muestra, es decir que es el subgrupo de la población. 
La muestra es No Probabilística a criterio del investigador, se escogió a diez 
personas para ser entrevistadas. 
4.3. Métodos. 
4.3.1. Técnicas de recolección de datos y análisis de datos 
4.3.1.1. Técnicas 
- Encuesta: se procederá a tomar encuestas tanto al personal de almacén y el 
área contable. 
4.3.1.2. Instrumento 
- Cuestionario 
- Información de los Estados Financieros de la empresa SBD Perú S.A. del 
periodo 2017. 
- Observación: mediante la tarea de realizar el inventario cíclico en cada cierre 
de mes, se puede observar los distintos acontecimientos en el almacén. 
4.3.1.3. Análisis de documentos 
Se cuenta con la información de los estados financieros de la empresa SBD 
Perú S.A. lo cual utilizaremos para el presente trabajo de investigación. 
 
4.3.2. Procedimientos 
 Determinar el enfoque del trabajo de investigación. 
 Formular el problema de la presente tesis. 
 Identificar las variables. 
 Plantear los objetivos, tanto el principal como los específicos. 
 Formular las hipótesis general y específica. 
 Construcción del marco teórico. 
 Establecer la muestra de la investigación a realizar. 
 Aplicar las técnicas e instrumentos de recolección de datos para el 
desarrollo de la investigación. 
 Aplicar una encuesta al personal seleccionado del Área de almacén 
y el área contable. 
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 Analizar y evaluar la información obtenida. 
 Obtención de los resultados para la elaboración de la discusión, las 
conclusiones y recomendaciones de la investigación.  
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CAPÍTULO 5. DESARROLLO 
 
5.1. Descripción de la empresa 
En el presente capítulo, se realiza la aplicación de la investigación en la empresa SBD Perú 
S.A., dedicada a la importación y comercialización de herramientas industriales, tiene como 
casa matriz ubicada en Estados Unidos, de donde importa todos los productos que 
comercializa en Perú.  
5.2. Clientes más importantes 
Actualmente la mayor parte de sus ventas los siguientes clientes son los más potentes en 
nuestro país: 
- Sodimac Perú S.A. 
- Homercenters Peruanos S.A. 
- Maestro Perú S.A. 
Cabe mencionar que la empresa SBD PERU S.A. comercializa herramientas industriales, 
repuestos industriales y equipos eléctricos para el hogar. 
5.3. Almacenamiento de los inventarios 
La empresa SBD Perú S.A., no cuenta con almacén propio, ellos contratan los servicios de 
almacenamiento de la empresa DHL GLOBAL S.A.C., quienes son los encargados de 
recepcionar, almacenar y supervisar toda la mercadería así sea entrada o salida. 
5.4. Procesos de la empresa SBD PERÚ S.A. 
A continuación, se detallan algunos aspectos que son de relevancia en la presente 
investigación, los mismos que son desarrollados por la empresa; estos son: 
5.4.1. Sistemas de Control de Inventario 
La empresa actualmente maneja estos sistemas de control de inventario; estos son: 
5.4.1.1. Sistema de control de inventario permanente 
Esto quiere decir que la empresa toma inventario frecuentemente cada vez 
que ingresa nueva mercadería antes de ser posicionada en su respectiva 
ubicación. 
5.4.1.2. Sistema de control de inventario periódico 
Actualmente la empresa lleva distinto tipo de control el inventario de forma 
general, es decir que al año realiza estos inventarios: 
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5.2.1.2.1. Inventario Cíclico 
Este inventario se realiza después del cierre mensual, con el 
fin de determinar si se encuentran diferencias entre el sistema 
de contabilidad y las existencias físicas. 
 
5.2.1.2.2. Inventario Anual 
Por las políticas establecidas de la empresa, se realiza un 
inventario general de todas las áreas tales como; 
Herramientas y repuestos, en esta tarea se encuentran 
sometidos todo el personal administrativo, ventas y el 
personal de almacén, con el fin de hallar diferencias entre el 
sistema y/o mercadería en estado de obsolencia y no 
disponible para la venta. 
5.4.2. Políticas de Inventario 
A continuación, se detallan las políticas de inventario actuales de la empresa: 
5.4.2.1. De acuerdo a las compras  
Se menciona lo siguiente: 
5.3.2.1.1. Proceso De orden de compra 
La compra de mercadería se inicia con la colocación de la 
Orden de Pedido al proveedor Inter compañía, según la 
demanda cargada en el sistema (ERP). 
Este pedido es visualizado por el proveedor, iniciándose así el 
proceso de producción. Una vez concluida la producción se 
solicita la aprobación para embarcar; generalmente vía 
marítima. 
El área de comercio exterior recepciona los documentos para el 
proceso de nacionalización: Factura (mercadería en tránsito), 
BL (Flete) y el Packing List. El tiempo de tránsito es 
aproximadamente es de 35 días desde la fecha de 
embarcación. 
5.3.2.1.1.1. Proceso de comercio exterior  
Comercio Exterior, hace la recepción de Orden de 
Compra (PO) en el sistema, haciendo referencia a 
la factura que anteriormente fue registrada como 
tránsito. 
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5.3.2.1.1.2. Generación de código BATCH 
Se genera un BATCH código de Importación 
(Número de referencia de importación) con la cual 
vamos a referenciar todos los movimientos que 
estén ligados al proceso de costeo de la 
mercadería. 
5.4.2.2. Procesos de Contabilidad 
Contabilidad ingresa los documentos relacionados al BATCH de importación 
en el sistema contable: DUA de importación, Flete, Proforma de la agencia 
de Aduanas, Facturas y otros gastos relacionados a la importación. 
Con la información ingresada para esa importación o BATCH, se corre el 
proceso llamado “pre costeo de importación”, este proceso realiza la 
distribución de todos los gastos entre todos los ítems de acuerdo a su valor 
FOB. 
Luego se imprime el informe de pre-costeo para revisar que todos los gastos 
vinculados a esa importación se hayan cargado y se hayan prorrateado 
correctamente. 
5.4.2.3. De acuerdo a las Ventas 
Toda venta - salida de mercadería, es de acuerdo a la orden de pedido que 
emite el cliente, mediante una cotización con el área de ventas, cada orden 
de pedido es ingresada para su respectiva facturación. 
 
5.4.2.4. Financiamiento 
La empresa importa el 100% toda su mercadería, en este aspecto tiene un 
convenio con la ADUANA, con una carta de garantía, es decir, que todas las 
DUAS emitidas por las importaciones del mes actual, son pagadas al mes 
siguiente. 
Respecto a los proveedores del exterior, se tiene crédito a 60 días ya que 
son empresas relacionadas. 
La empresa SBD PERU S.A. cuenta también con inversiones corporativas 
que cada mes se va renovando, la empresa decide si el importe baja o sube. 
 
5.4.3. Método de valuación 
Una vez validado el informe de pre-costo, se inicia el proceso automático de costo definitivo 
e ingreso de todos los productos al Inventario. Luego el sistema automáticamente actualiza 
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el stock acumulado y costo unitario a través del método promedio ponderado - Promedio 
Móvil-. 
5.4.4. Comentarios al desarrollo de los procesos 
De acuerdo a lo señalado anteriormente se comenta lo siguiente: 
Según los controles de inventario que maneja la empresa en el almacén de esta, no se ha 
aplicado de manera formal y correcta, ya que los últimos meses se detectaron diferencias 
entre el sistema contable y las existencias físicas, viendo esto, no se superviso si los 
operarios de almacén corregían esto. 
 
El área de compras procesaba las importaciones fuera de horario, el horario está establecido 
hasta las 4:30 pm. Esto genera falta de organización y un descuadre al momento de reportar 
los costeos del día. 
El área de ventas, proceso un pedido para ser despachado por el almacén, pero los 
operarios realizaron un mal despacho hacia el cliente por un importe de S/ 1, 500,000.00, 
debido a este mal despacho el cliente devolvió la dicha mercadería. 
La empresa actualmente cuenta con una carta de garantía con la ADUANA, para pagar las 
DUAS del mes actual en el siguiente mes. 
Según el método de valuación de inventario que utiliza la empresa, hubo algunos errores al 
momento de costear, ya que se mal procesaron algunas importaciones y la mercadería 
estuvo saliendo con un valor que no se generó mediante un costo promedio, si no por un 
importe errado. 
De acuerdo a lo antes mencionado, se tiene el siguiente caso: 
5.5. Contexto del problema 
El día 15.12.2015 se realizó un despacho de mercadería al cliente SODIMAC PERU S.A., 
por un valor total de S/ 1, 500,000.00, al momento de hacer la entrega de la mercadería al 
cliente, este rechazo tal mercadería, el motivo fue porque el pedido no coincidía con lo 
solicitado. 
A continuación, los datos: 
Valor de venta  1,271,186.44  
IGV 18%      228,813.56  
Total venta  1,500,000.00  
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5.6. Estados financieros de la empresa SBD PERU S.A. 
A continuación, se presentan los estados financieros reales de la empresa SBD PERÚ S.A., 
correspondiente al año 2017. 
 
5.6.1. Estado de Situación Financiera 
 
SBD PERU S.A.   
Av. Circunvalación del golf los incas Nro. 154 - Santiago de Surco   
RUC: 20266596805   
   
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE   DICIEMBRE DE 2017 
(Expresado en soles) 
ACTIVO  
ACTIVO CORRIENTE   
Efectivo y Equival. de Efectivo 3,160,756.02 
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 13,180,524.25 
Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionadas 124,115.72 
Cuentas por Cobrar Diversas 371,098.44 
Cuentas por Cobrar Diversas Relacionadas 12,003,287.67 
Existencias 13,941,717.71 
Otros Activos 1,902,880.25 
Gastos Contratados por Anticipado 156,550.80 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 44,840,930.86 
ACTIVO NO CORRIENTE    
Inmuebles, Maquinarias y Equipo (neto) 427,630.23 
Activos Intangible (Neto) 23,188.87 
Impuesto Renta diferido 342,055.09 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 792,874.19 
TOTAL ACTIVO 45,633,805.05 
    
PASIVO CORRIENTE   
Tributos, Aportes Sist.Pens. Por Pagar  189,967.18 
Remuneraciones y participaciones por pagar 1,190,358.75 
Cuentas por Pagar Comerciales 4,067,945.37 
Cuentas por Pagar Comerciales Relacionadas 14,211,671.90 
Otras Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas 11,279.63 
Provisiones  1,862,266.49 
Ingresos Diferidos 56.36 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 21,533,545.68 
    
PATRIMONIO   
Capital Social 200,000.00 
Reserva Legal 3,313,372.22 
Resultados Acumulados 19,621,969.06 
Resultado del Ejercicio 964,918.09 
 TOTAL PATRIMONIO 24,100,259.37 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 45,633,805.05 
 
 
Tabla 2 Estado de Situación Financiera 
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5.6.2. Estado de Resultados Integrales 
SBD PERU S.A.   
Av. Circunvalación del golf los incas Nro. 154 - Santiago de Surco   
RUC: 20266596805   
 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(expresado en soles) 
  
  
Ventas Brutas 76,219,028.16 
(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas -5,231,679.52 
Ventas Netas 70,987,348.64 
Costo de Venta -47,647,610.42 
UTILIDAD BRUTA 23,339,738.22 
Gasto de Administración -7,260,018.08 
Gasto de Ventas -14,169,342.36 
Total Gastos -21,429,360.44 
UTILIDAD OPERATIVA 1,910,377.78 
  
Ingresos Financieros 486,764.23 
Gastos Financieros -128,784.95 
Total gastos – ingresos financieros 357,979.28 
UTILIDAD O PERDIDA ANTES PARTICIPACION E IMPUESTO A LA RENTA 2,268,357.06 
(-) PARTICIPACION UTILIDADES  8% -385,999.17 
UTILIDAD O PERDIDA ANTES IMPUESTO A LA RENTA 1,882,357.89 
IMPUESTO RENTA CORRIENTE 28% -917,439.80 
RESULTADO EJERCICIO (Utilidad Neta)  964,918.09 
Tabla 3 Estado de Resultados Integrales 
5.6.2.1. Calculo de la renta neta 
CALCULO DE RENTA NETA IMPONIBLE Y LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 
UTILIDAD ANTES DE ADICIONES O DEDUCCIONES  2,268,357.06 
     
(+) Adiciones para determinar la Renta Imponible Permanente  2,308,125.28 
(+) Adiciones para determinar la Renta Imponible Temporal  1,083,488.12 
(-) Deducción para determinar la Renta Imponible Temporal  -834,980.85 
RENTA NETA DEL EJERCICIO   4,824,989.60 
(-) Participación Utilidades 8%  -385,999.17 
RENTA NETA IMPONIBLE   4,438,990.43 
(+) Adición de Participaciones no pagadas antes de la presentación de la DJ 2017 59,205.60 
    4,498,196.04 
Impuesto a la Renta 2017 28%   1,259,494.89 
     
IMPUESTO A AL RENTA 2017       
Impuesto a la Renta 28%  1,259,494.89 
créditos contra Impuesto a la Renta:   
  Saldo del Ejercicio Anterior  0.00 
  Pagos a cuenta 2017  -2,213,818.00 
  Compensación ITAN 2017  -161,172.00 
CREDITO DE RENTA Total Créditos  -2,374,990.00 
IMPUESTO POR PAGAR   0.00 
CREDITO DE RENTA PAGA EL SIGUIENTE EJERCICIO 2018  -1,115,495.11 
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CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO     
  Renta Imponible Renta 
Impuesto Resultante 4,498,196.04 28% 1,259,494.89 
    1,259,494.89 
  Base Imponible Renta 
Impuesto a la Renta Diferido 1,221,625.33 28% -342,055.09 
    -342,055.09 
     
Impuesto a la Renta Corriente 2017  917,439.80 
Tabla 4 Calculo de la Renta Neta 
5.6.3. RATIOS 
 
            
1.- Margen de utilidades sobre las ventas       
Margen de utilidades sobre las ventas =  Utilidad Neta  
   Ventas netas  
 
 
 
 
      
 
    Margen de utilidades sobre las ventas = 
  
964,918.09 = 136%   
   70,987,348.64      
            
 
Este ratio indica que el margen de utilidad es un 136% sobre las ventas, es decir nos indica 
cuanto representa porcentualmente la utilidad neta respecto a las ventas. 
 
              
2.-  Rotación de Existencias  = Costo de ventas     
   Inventarios     
        
 Rotación de Existencias = 47,647,610.42 = 3.418 Veces 
   13,941,717.71    
Este ratio nos indica el número de veces que rota nuestro inventario en el año, en este caso se 
obtiene el resultado de que rota 3.418 veces. 
 
                
3.-  ROE = Utilidad Neta = 964,918.09 4% 
     Patrimonio  24,100,259.37   
          
   ROA = Utilidad Neta = 
       
964,918.09  2% 
     Activos totales  
 
45,633,805.05    
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ROE: Mide el porcentaje de cuanto representa la utilidad neta respecto al patrimonio, en este 
caso podemos observar que la utilidad mide 4% respecto al patrimonio. 
ROA: Mide el porcentaje de cuanto representa la utilidad neta respecto al activo total, se puede 
observar que la utilidad neta mide 2% respecto al activo total. 
 
Adicionalmente se muestra la encuesta realizada en la empresa SBD PERÚ S.A., se 
realizaron las encuestas a 10 personas, entre ellas del área de contabilidad, finanzas y 
almacén, las que describen como es que la empresa está trabajando actualmente. 
 
 
1.- ¿Con que frecuencia se hace la revisión de las existencias? 
 
 
Gráfico 1 Pregunta Nro. 1 
Indica que, de las 10 personas encuestadas, 5 respondieron la opción a), mientras que 2 la 
opción b) y 3 la opción c) y nadie la respuesta d) 
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2.- ¿Con que frecuencia se coordina el inventario permanente? 
 
 
Gráfico 2 Pregunta Nro. 2 
Indica que, de las 10 personas encuestadas, 6 respondieron la opción a), mientras que 2 la 
opción b) y 2 la opción c) y nadie la respuesta d) 
 
3.- ¿Con que frecuencia planifican la política de inventario orientado a las ventas? 
 
Gráfico 3 Pregunta Nro. 3 
Indica que, de las 10 personas encuestadas, 5 respondieron la opción a), mientras que 2 la 
opción b), 2 la opción c) y 1 la opción d) 
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4.- ¿Con que frecuencia se proyecta su política de inventario a los requerimientos de 
compra? 
 
Gráfico 4 Pregunta Nro. 4 
Indica que, de las 10 personas encuestadas, 1 respondieron la opción a), mientras que 2 la 
opción b), 4 la opción c) y 3 la opción d) 
 
5.- ¿La empresa maneja la política del stock mínimo? 
 
Gráfico 5 Pregunta Nro. 5 
Indica que, de las 10 personas encuestadas, 6 respondieron la opción a), mientras que 2 la 
opción b), 1 la opción c) y a la opción d). 
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6.- ¿Con que frecuencia capacitan al personal sobre las nuevas reglas de compras? 
 
 
Gráfico 6 Pregunta Nro. 6 
Indica que, de las 10 personas encuestadas, 6 respondieron la opción a), mientras que 2 la 
opción b), 2 la opción c) y 0 la opción d). 
 
7.- ¿Qué tipo de financiamientos emplea la empresa? 
 
 
Gráfico 7 Pregunta Nro. 7 
Indica que, de las 10 personas encuestadas, 4 respondieron la opción a), mientras que 4 la 
opción b, 2 la opción c) y 0 la opción d). 
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8.- ¿La empresa ha usado el método de valuación UEPS? 
 
  
Gráfico 8 Pregunta Nro. 8 
Indica que, de las 10 personas encuestadas, 8 respondieron la opción a), mientras que nadie 
respondió la opción b), 1 respondió la opción c) y 1 la opción d). 
 
9.- ¿La empresa ha usado el método de valuación PEPS? 
 
 
Gráfico 9 Pregunta Nro. 9 
 
Indica que, de las 10 personas encuestadas, 0 respondieron la opción a), mientras que 8 
respondieron la opción b), 1 la opción c) y 1 la opción d). 
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10.- ¿Usando el método promedio se lleva mejor control de las existencias? 
 
 
Gráfico 10 Pregunta Nro. 10 
 
Indica que, de las 10 personas encuestadas, 7 respondieron la opción a), mientras que 0 la 
opción b), 1 la opción c) y 2 la opción d). 
 
11.- ¿Qué nivel de rendimiento se obtiene con un buen control de inventarios? 
 
 
Gráfico 11 Pregunta Nro. 11 
Indica que, de las 10 personas encuestadas, 5 respondieron la opción a), mientras que 4 la 
opción b), 1 la opción d) y 0 la opción d). 
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12.- ¿La ganancia obtenida es mayor a los anteriores ejercicios? 
 
 
Gráfico 12 Pregunta Nro. 12 
Indica que, de las 10 personas encuestadas, 6 respondieron la opción a), mientras que 3 la 
opción b) y 1 la opción c) y 0 la opción d). 
 
13.- ¿Se obtuvo buenas ganancias según lo que la empresa invirtió en el año? 
 
 
Gráfico 13 Pregunta Nro. 13 
 
Indica que, de las 10 personas encuestadas, 6 respondieron la opción a), mientras que 1 la 
opción b), 2 la opción c) y 1 la opción d). 
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14.- ¿En el año se obtuvieron ganancias mayores al anterior? 
 
Gráfico 14 Pregunta Nro. 14 
Indica que, de las 10 personas encuestadas, 4 respondieron la opción a), mientras que 5 la 
opción b), 1 la opción c) y 0 la opción d). 
 
 
5.7. PROPUESTA DE MEJORA 
Se sabe que hubo un rechazo de mercadería, el motivo fue que se despachó con errores, 
si contamos que esta venta se llegó a realizar, se tendría nuevos resultados, siempre y 
cuando el control de inventarios se lleve de manera eficaz, las políticas sean aplicadas de 
manera oportuna. 
 
Teniendo en cuenta los siguientes datos: 
Valor de venta  1,271,186.44  
IGV 18%      228,813.56  
Total venta  1,500,000.00  
 
Con esta venta realizada, a continuación, se detalla los Estados Financieros ajustados 
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5.7.1. Estado de Situación financiera Ajustado 
SBD PERU S.A.   
Av. Circunvalación del golf los incas Nro. 154 - Santiago de Surco   
RUC: 20266596805   
    
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE   DICIEMBRE DE 2017 
(Expresado en soles) 
    
ACTIVO  
ACTIVO CORRIENTE   
Efectivo y Equival. de Efectivo 3,160,756.02 
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 14,680,524.25 
Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionadas 124,115.72 
Cuentas por Cobrar Diversas 371,098.44 
Cuentas por Cobrar Diversas Relacionadas 12,003,287.67 
Existencias (Neto de Estimación de desvalorización) 13,191,717.71 
Otros Activos 1,539,809.06 
Gastos Contratados por Anticipado 156,550.80 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 45,227,859.67 
ACTIVO NO CORRIENTE   
Inmuebles, Maquinarias y Equipo (neto) 427,630.23 
Activos Intangible (Neto) 23,188.87 
Impuesto Renta diferido 552,055.09 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,002,874.19 
TOTAL ACTIVO 46,230,733.87 
    
PASIVO CORRIENTE   
Tributos, Aportes Sist.Pens. Por Pagar  189,967.18 
Remuneraciones y participaciones por pagar 1,232,053.66 
Cuentas por Pagar Comerciales 4,067,945.37 
Cuentas por Pagar Comerciales Relacionadas 14,211,671.90 
Otras Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas 11,279.63 
Provisiones  1,862,266.49 
Ingresos Diferidos 56.36 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 21,575,240.59 
PATRIMONIO   
Capital Social 200,000.00 
Reserva Legal 3,313,372.22 
Resultados Acumulados 19,621,969.06 
Resultado del Ejercicio 1,520,151.99 
TOTAL PATRIMONIO 24,655,493.27 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 46,230,733.87 
 
Tabla 5 Estado de Situación Financiera - Ajustado 
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5.7.2. Estado de resultados Integrales ajustado 
 
SBD PERU S.A.  
Av. Circunvalación del golf los incas Nro. 154 - Santiago de 
Surco  
RUC: 20266596805  
  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(expresado en soles) 
  
  
Ventas Brutas 77,490,214.60 
(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas -5,231,679.52 
Ventas Netas 72,258,535.08 
Costo de Venta -48,397,610.42 
UTILIDAD BRUTA 23,860,924.66 
  
Gasto de Administración -7,260,018.08 
Gasto de Ventas -14,169,342.36 
Total Gastos -21,429,360.44 
UTILIDAD OPERATIVA 2,431,564.22 
  
Ingresos Financieros 486,764.23 
Gastos Financieros -128,784.95 
Total gastos – ingresos financieros 357,979.28 
UTILIDAD ANTES PARTICIPACION E IMPUESTO A LA RENTA 2,789,543.50 
(-) PARTICIPACION UTILIDADES  8% -427,694.08 
UTILIDAD O PERDIDA ANTES IMPUESTO A LA RENTA 2,361,849.42 
IMPUESTO RENTA CORRIENTE 28% -841,697.42 
RESULTADO EJERCICIO (Utilidad Neta)   1,520,151.99 
Tabla 6 Estado de Resultados Integrales - Ajustado 
5.7.2.1. CALCULO DE LA RENTA NETA AJUSTADA 
CALCULO DE RENTA NETA IMPONIBLE Y LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 
UTILIDAD ANTES DE ADICIONES O DEDUCCIONES  2,789,543.50 
(+) Adiciones para determinar la Renta Imponible Permanente  2,308,125.28 
(+) Adiciones para determinar la Renta Imponible Temporal  1,083,488.12 
(-) Deducción para determinar la Renta Imponible Temporal  -834,980.85 
RENTA NETA DEL EJERCICIO  5,346,176.04 
(-) Participación Utilidades 8%  -427,694.08 
RENTA NETA IMPONIBLE  4,918,481.96 
(+) Adición de Participaciones no pagadas antes de la presentación de la DJ 2017 59,205.60 
    4,977,687.56 
     
Impuesto a la Renta 2017 28%   1,393,752.52 
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IMPUESTO A AL RENTA 2017       
Impuesto a la Renta 28%  1,393,752.52 
Créditos contra Impuesto a la Renta:   
  Saldo del Ejercicio Anterior  0.00 
  Pagos a cuenta 2017  -2,213,818.00 
  Compensación ITAN 2017  -161,172.00 
CREDITO DE RENTA Total créditos  -2,374,990.00 
IMPUESTO POR PAGAR   0.00 
CREDITO DE RENTA PAGA EL SIGUIENTE EJERCICIO 2018  -981,237.48 
     
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO     
     
  Renta Imponible Renta 
Impuesto Resultante 4,977,687.56 28% 1,393,752.52 
    1,393,752.52 
     
  Base Imponible Renta 
Impuesto a la Renta Diferido 1,971,625.33 28% -552,055.09 
    -552,055.09 
Impuesto a la Renta Corriente 2017  841,697.42 
Tabla 7 Calculo de la Renta Neta - Ajustada 
 
5.7.2.2. Ratios  
               
1.-  Margen de utilidades sobre las ventas      
   Margen de utilidades sobre las ventas =  Utilidad Neta      
     Ventas netas      
   
 
Margen de utilidades sobre las ventas = 1,520,151.99 =         210%    
     72,258,535.08     
                
 
Este ratio indica que el margen de utilidad es un 210% sobre las ventas, es decir nos indica 
cuanto representa porcentualmente la utilidad neta respecto a las ventas. 
 
2.-   Rotación de Existencias = Costo de ventas     
     Inventarios     
          
   Rotación de Existencias = 48,397,610.42 = 3.668788 Veces 
     13,191,717.71     
 
Este ratio nos indica el número de veces que rota nuestro inventario en el año, en este caso se 
obtiene el resultado de que rota 3.668 veces. 
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3.-   ROE = Utilidad Neta = 1,520,151.99 6% 
     Patrimonio  24,655,493.27   
          
   ROA = Utilidad Neta = 1,520,151.99 3% 
     Activos totales  46,230,733.87   
 
ROE: Mide el porcentaje de cuanto representa la utilidad neta respecto al patrimonio, en este 
caso podemos observar que la utilidad mide 6% respecto al patrimonio. 
ROA: Mide el porcentaje de cuanto representa la utilidad neta respecto al activo total, se puede 
observar que la utilidad neta mide 3% respecto al activo total. 
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS 
 
6.1. Interpretación de las encuestas 
 
 
 
 
 
Gráfico 15 Pregunta Nro. 1 - Interpretación porcentual 
1. En la primera pregunta, se puede observar que un 50% indica que existe revisión de 
existencias cada 1 año, mientras que el 20% que esta revisión es cada 6 meses, el 30% 
indica que existe la revisión, pero cada 3 meses.  
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Gráfico 16 Pregunta Nro. 2 - Interpretación porcentual 
2. Se puede apreciar que el 60% indica que existe inventario permanente una vez al mes, 
mientras que el 20% respondió que es cada 2 veces al mes, el 20% cada 2 meses, lo cual 
a opinión personal es algo favorable ya que así se analizan los temas a mejorar, para 
finalizar se tiene que el 60% indican que esta coordinación se realiza una vez al mes, esto 
también es favorable para la empresa y previene posibles fallos al momento de programar 
tareas en el almacén. 
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Gráfico 17 Pregunta Nro. 3 - Interpretación porcentual 
 
3. En esta tercera pregunta de la presente encuesta, se puede observar que el 50% de las 
personas indica que la frecuencia de la planificación de la política de inventario orientado a 
las ventas se realiza cada mes, mientras que el 20% indica que se realiza cada 3 meses, el 
20% indica que es cada 6 meses y el 10% restante que es una vez al año, y para analizar 
el 50% indican que esta planificación se realiza cada mes, lo cual es aceptable, ya que esto 
sirve para renovar las metas y resaltar los temas a mejorar, oportunamente con la respectiva 
capacitación. 
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Gráfico 18 Pregunta Nro. 4 - Interpretación porcentual 
4. En esta ocasión se puede observar que el 10% de las personas respondieron que la proyección 
de las políticas de inventario respecto a las compras se realiza cada semana, mientras que el 
20% indica que se realiza cada mes, el 40% indica que es cada 3 meses, y por último el 30% 
restante indica que es una vez al año 
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Gráfico 19 Pregunta Nro. 5 - Interpretación porcentual 
5. En la quinta pregunta realizada, podemos observar que el 60% afirma que, si se maneja la 
política de stock mínimo, mientras que el 20% indica que No, mientras que el 20% no opino 
o no sabe, en conclusión, se puede precisar que, efectivamente si cuentan con la política 
del Stock Mínimo. 
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Gráfico 20 Pregunta Nro. 6 - Interpretación porcentual 
6. En la presente pregunta se puede observar que el 60% indica que capacitan al personal 
sobre las nuevas reglas de compras de forma mensual, mientras que el 20% de las personas 
encuestadas indica que esta capacitación se realiza trimestralmente, el 20% indica que se 
realiza semestralmente, finalmente el 60% de las personas encuestadas, afirma que la 
capacitación se realiza cada mes. 
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Gráfico 21 Pregunta Nro. 7 - Interpretación porcentual 
7. En la presente pregunta, se observa sobre los financiamientos que emplea la empresa, 
según las personas encuestadas, el 20% indica que la compañía cuenta con Inversiones 
Overnight, mientras que el 40% indica que cuenta con Carta de garantía con SUNAT, esto 
es netamente para pagar las DUAS, ya que el día a día de la empresa SBD PERU S.A. es 
importar toda su mercadería, entonces este convenio con SUNAT, es de gran beneficio ya 
que permite la organización de manera correcta, y la planificación de forma oportuna, 
finalmente tenemos que el 40% de las personas encuestadas indica que la empresa maneja 
sus medios propios, es decir que no llegan al extremo de recurrir a alguna entidad financiera, 
para poder solventar sus necesidades diarias. 
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Gráfico 22 Pregunta Nro. 8 - Interpretación porcentual 
8. En esta pregunta, el 80% de todas las personas respondió que No, mientras que el 20% 
que no sabe no opina, efectivamente, la empresa jamás ha usado el método de valuación 
de inventario: UEPS. 
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Gráfico 23 Pregunta Nro. 9 - Interpretación porcentual 
9. En esta pregunta, el 80% de todas las personas respondió que No, mientras que el 20% 
que no sabe no opina, efectivamente, la empresa jamás ha usado el método de valuación 
de inventario: PEPS.  
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Gráfico 24 Pregunta Nro. 10 - Interpretación porcentual 
10. En esta pregunta se observa que para el 69% de las personas encuestadas, el método de 
valuación promedio ponderado, indican que, si se lleva mejor el control de inventario, 
mientras que el 1% indican que no, el 20% que se lleva muy bien, y finalmente el 10% que 
no sabe. 
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Gráfico 25 Pregunta Nro. 11 - Interpretación porcentual 
11. En la pregunta número 11, se puede observar que el 50% de las personas encuestadas 
indica que es bueno el rendimiento del control de inventario, mientras que el 40% indica que 
el control de inventario es excelente, el 10% que el rendimiento es medio. 
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Gráfico 26 Pregunta Nro. 12 - Interpretación porcentual 
 
12. En esta parte, se observa que el 10% de las personas encuestadas, indican que no saben 
si el presente año obtuvieron más ganancia que los años anteriores, mientras que el 30% 
indica que No, finalmente el 60% dice que si se tuvieron más ganancia a los años anteriores. 
Esto puede ser ya que no todo el personal tiene conocimiento de los estados financieros de 
la empresa. 
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Gráfico 27 Pregunta Nro. 13 - Interpretación porcentual 
 
13. La empresa indica que su mayor inversión en el año fue para marketing ya que impulsa a 
más ventas, según esta inversión, el 16% de las personas encuestadas indica que de 20% 
indican que no, y el 10% no opina. 
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Gráfico 28 Pregunta Nro. 14 - Interpretación porcentual 
14. Por último, se presenta la última pregunta de esta encuesta, se puede observar que el 40% 
indican que no, mientras que el 50% indica que sí, el 10% dice que no sabe. 
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6.2. Análisis de comparación de los Estados financieros, antes y después del 
problema 
A continuación, se presenta el análisis de los Estados financieros, considerando el problema 
y sin considerar el problema mencionado, con el objetivo de identificar que, si se lleva un 
buen control de inventarios, este puede incidir positivamente en la empresa SBD PERU S.A. 
 
6.2.1. Análisis de los Ratios 
De acuerdo al problema que ocurrió en diciembre, podemos mencionar que se hicieron 
ajustes en las cuentas 12 – Cuentas por cobrar comerciales, 40-IGV, 70 – Ventas, 69 – 
Costo de ventas, 20-Existencias, y el resultado del ejercicio. 
De esta manera informamos lo siguiente: 
 
 
1. Explicación del Margen de utilidades sobre las ventas 
 
Margen de utilidades sobre las ventas =  Utilidad Neta  X 100 
   Ventas netas   
 
a) Margen de utilidades sobre las ventas = 
                                         
964,918.09  = 136% 
  
                                          
70,987,348.64   
 
b) Margen de utilidades sobre las ventas = 
                                      
1,520,151.99  = 210% 
  
                                          
72,258,535.08   
 
A diferencia de la situación a) se puede observar que debido a la devolución de la 
mercadería del cliente SODIMAC PERU S.A., se tiene como resultado S/. 964,918.09 
mientras que en la situación b) la cual se ajustó de tal devolución, se observa que se tuvo 
un crecimiento del 210%, lo cual es favorable para la empresa e incide positivamente en la 
rentabilidad de la misma. 
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2. Rotación de existencias 
Rotación de Existencias = Costo de ventas 
  Inventarios 
 
a) Rotación de Existencias = 47,647,610.42 = 3.417628 Veces 
  13,941,717.71     
 
b) Rotación de Existencias = 48,397,610.42 = 3.668788 Veces 
  13,191,717.71     
 
Esta razón está indicando que la rotación de existencias de SBD Perú S.A. tiene una 
rotación de 3.669 veces. Lo cual es mucho mejor que la situación a) en la cual estaba 
identificado el problema de la devolución de la mercadería. 
 
3. ROE 
 
a) ROE = Utilidad Neta = 964,918.09 =    4% 
  Patrimonio  24,100,259.37   
 
b) ROE = Utilidad Neta = 1,520,151.99 =    6% 
  Patrimonio  24,655,493.27   
 
En el presente cálculo se puede observar que gracias a la situación b) y con los ajustes 
hechos, se cuenta que el rendimiento de la inversión es del 6% a comparación de la situación 
a) que solo se obtuvo un 4%. 
 
4. ROA 
a) ROA = Utilidad Neta =        964,918.09  =    2% 
  Activos totales   45,633,805.05    
 
b) ROA = Utilidad Neta = 1,520,151.99 = 3% 
  Activos totales  46,230,733.87   
 
En este cálculo, existe diferencia entre la situación a) y la b) ya que en la segunda se tiene 
que por cada sol invertido se obtendrán 3 de retorno. 
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6.3. Explicación de resultados en base a los objetivos específicos 
 
6.3.1. Primer objetivo especifico 
Mediante el presente trabajo de investigación se puede decir que efectivamente, el control 
de inventarios incide en la rentabilidad, se puede determinar cómo es que un mal manejo 
del control de los inventarios, genera baja rentabilidad en la empresa SBD PERU S.A. ya 
que gracias a los análisis muestra el resultado de estos. 
 
6.3.2. Segundo objetivo especifico 
Definitivamente los sistemas de control de inventario, son una base muy importante, ya que 
sin la aplicación de estos no se pueden detectar alguna falla. Mediante las encuestas se 
pudo observar que el personal no hace labor de revisión de forma continua. 
 
6.3.3. Tercer objetivo especifico 
Las políticas de inventario son de suma importancia ya que están basados en reglas sobre 
el funcionamiento tanto como de: Ventas, compras y financiamiento, es muy fundamental 
que estos estén sumamente claros para todo el personal principalmente del área de 
almacén, ya que ellos son los que se encargan de recepcionar todas las compras y de 
controlar todas las salidas de mercadería. 
 
6.3.4. Cuarto objetivo especifico 
Sin duda alguna la aplicación de método de valuación Promedio Ponderado, es muy rentable 
ya que uniformiza el costeo de todas las existencias. 
 
Asimismo, se detectó que no hay un control de inventarios, debidamente supervisado, y que 
el personal no recibe capacitaciones constantes, estas deben ser continuas ya que entrena 
al personal para llevar un mejor control. 
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CAPÍTULO 7. DISCUSION 
En el siguiente capítulo se analizan los resultados de acuerdo a los resultados obtenidos en el 
capítulo anterior. 
 
Contrastación de Hipótesis General 
El control de inventario incide positivamente en la rentabilidad de la empresa SBD PERU S.A. 
en el año 2017, ya que, aplicando correctamente el enfoque del control de inventario, podemos 
obtener grandes resultados. 
 
Contrastación de hipótesis especificas 
Los sistemas de control de inventario influyen positivamente en la rentabilidad de la empresa 
SBD PERU S.A. para el año 2017, si incide en la rentabilidad de la empresa SBD Perú S.A. con 
un buen manejo en el control de los inventarios aplicando estos sistemas se puede apreciar que 
no se repetirían los problemas anteriormente. Se detectó también que el inventario cíclico ayuda 
de manera significativa ya que es un inventario improvisado y aporta mucho al momento de 
querer encontrar fallas en los manejos. 
En relación a las políticas de inventario establecidas por la empresa se puede obtener un gran 
beneficio ya que influye positivamente en la rentabilidad de la empresa SBD PERU S.A. tal y 
como se observan en los estados financieros ajustados modificando los errores anteriores. 
Con respecto al método de valuación de inventario promedio ponderado se indica que 
influye de manera positiva en la rentabilidad de la empresa SBD PERU S.A. dado que permite 
distribuir costos y promediarlos de manera eficaz para que no haya diferencias en ningún 
producto, o haya variación significativa de costos. 
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CONCLUSIONES 
 
Luego del desarrollo y resultados obtenidos en la presente investigación, se concluye que: 
 
 La empresa SBD Perú S.A. no controla sus inventarios de manera adecuada, de esta manera 
influye de manera significativa en la rentabilidad y si incide en esta misma ya que las 
existencias conforman la mayor parte del activo, se puede decir también que no hacen 
seguimiento a las salidas de mercadería respecto a la documentación correspondiente que 
se requiere para hacer los despachos de estas. 
 Los sistemas de control de inventario no son aplicados de manera oportuna, con respecto a 
la toma de inventario periódico y permanente, se concluye que esto no se realiza en la mayoría 
de las ocasiones, y esto incide de manera negativa en la rentabilidad de la empresa SBD Perú 
S.A., podemos indicar también, que si bien es cierto la empresa tiene un cronograma de las 
fechas para la toma de inventario, estos no se rigen bajo la norma, por lo tanto si hacen el 
inventario, este no es aplicado correctamente, y para el caso de las diferencias que pudieran 
encontrar no les toman muchas importancia y tampoco el seguimiento oportuno y así 
encontrar el motivo. 
 La aplicación de las políticas de inventario con respecto a compras, ventas y financiación, no 
es aplicada eficazmente, y esto incide directamente en la rentabilidad, ya que al contar con 
tales políticas establecidas y si no se cumplen con ellas, se puede deducir que con respecto 
a las ventas, puede causar pérdidas de estas, es decir si la empresa despacha al cliente un 
producto dañado o por error, la empresa puede sufrir la devolución de esta mercadería, así 
como también la pérdida total de este cliente. 
 Existen algunas ocasiones que el método de valuación que utiliza la empresa, no es aplicado 
correctamente, hubieron ocasiones en las que el sistema no cuadraba con el control, puesto 
que uno si calculaba bien el método promedio, mientras que el otro lo hacía de forma errada, 
tanto en la entrada y salida de una mercadería, de esta manera el método de valuación 
promedio ponderado, incide significativamente en la rentabilidad de la empresa, ya que es 
muy fundamental para hallar el costo de venta del periodo. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda a la empresa SBD Perú S.A. controlar sus inventarios de forma adecuada, 
tales como las compras-entrada de mercadería, las ventas-salida de mercadería, ya que de 
esta manera podrá incidir positiva y significativamente en la rentabilidad. Es necesario que la 
empresa tome el inventario consecutivamente, para que de esta manera no existan 
problemas. Mantener siempre resguardo de seguridad ya que como empresa deben ser 
cuidadosos por los altos índices de robo que existen en la actualidad. Sería favorable que la 
empresa pueda adquirir un nuevo sistema ya que actualmente la tecnología se genera 
rápidamente. 
 Los sistemas de control de inventario deben de ser aplicados de manera permanente y 
periódica cuando se dé el caso, ya que ambos sistemas ayudan en su totalidad, y todo debe 
ser coordinado con sus respectivas áreas. Esto ayudara de forma general a la empresa SBD 
PERU S.A. ya que manejando correctamente los inventarios se puede obtener una buena 
rentabilidad. 
 Supervisar que la aplicación de las políticas de inventario se cumpla en cada proceso, ya que 
esto ayuda de forma directa al control de inventario y demuestra que la empresa se encuentra 
organizado respecto cuando haya mucha carga de trabajo y sepan cómo solucionar la alta 
demanda. Se debe hacer seguimiento para el caso de la documentación sustentatoria tanto 
como en la entrada y salidas de mercadería. 
 Se recomienda hacer cruces permanentes para hallar si existe alguna diferencia del inventario 
y el costo de estos, más que todo para detectar que el método promedio se haya aplicado 
correctamente, y para esto es de mucha ayuda el Libro de inventario permanente valorizado 
electrónico, ya que su uso es muy práctico para todo tipo de rubro.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
EL CONTROL DE INVENTARIO Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA SBD PERU S.A. EN EL AÑO 2017 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLE INDEPENDIENTE X METODOLOGIA 
¿De qué manera el control de 
inventario incide en la rentabilidad de 
la empresa SBD Perú S.A. en el año 
2017? 
Determinar cómo incide el control 
de inventario en la rentabilidad de 
la empresa SBD Perú S.A. en el 
año 2017 
El control de inventario incide 
positivamente en la rentabilidad de la 
empresa SBD Perú S.A. en el año 
2017 
Control de inventario 
 
Dimensiones de variable X: 
- Sistemas de control de inventario 
- Políticas de inventario 
- Método de valuación 
Tipo de Investigación:  
Cualitativa 
 
Diseño DE INVESTIGACION: 
No-experimental 
 
Método:  
Deductivo 
 
Unidad de estudio:  
SBD PERU S.A. 
 
Población: 
El área de almacén de la empresa SBD PERU S.A. que 
cuenta con 30 trabajadores. 
 
Muestra:  
No probabilístico a criterio del investigador, está 
compuesta por 10 personas entrevistadas del área 
contabilidad y finanzas, y almacén. 
 
Técnica:  
Encuesta 
 
Instrumento: 
Cuestionario 
PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
HIPOTESIS ESPECIFICOS VARIABLE DEPENDIENTE Y 
¿De qué manera influyen los 
sistemas de control de inventario en 
la rentabilidad de la empresa SBD 
Perú S.A. en el año 2017? 
¿De qué manera influyen las políticas 
de inventario en la rentabilidad de la 
empresa SBD Perú S.A. en el año 
2017? 
¿De qué manera influye el método de 
valuación de inventario en la 
rentabilidad de la empresa SBD Perú 
S.A. en el año 2017? 
Identificar cómo influyen los 
sistemas de control de inventario 
en la rentabilidad de la empresa 
SBD Perú S.A. en el año 2017 
 
Identificar cómo influyen las 
políticas de inventario en la 
rentabilidad de la empresa SBD 
Perú S.A. en el año 2017 
 
Identificar cómo influye el método 
de valuación de inventario en la 
rentabilidad de la empresa SBD 
Perú S.A. en el año 2017 
Los sistemas de control de inventario 
influyen positivamente en la 
rentabilidad de la empresa SBD Perú 
S.A. en el año 2017 
Las Políticas de inventario influyen 
positivamente en la rentabilidad de la 
empresa SBD Perú S.A. en el año 
2017 
El método de valuación de inventario 
influye positivamente en la 
rentabilidad de la empresa SBD Perú 
S.A. en el año 2017 
Rentabilidad 
 
Dimensiones de variable Y: 
Rentabilidad Económica 
 
Rentabilidad Financiera 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 
EL CONTROL DE INVENTARIO Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA SBD PERU S.A. EN EL AÑO 2017 
VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE  
 
 
Control de 
inventarios 
Herrera y Saldaña (2014) es una 
técnica que se utiliza con el fin de 
conservar las existencias de los 
productos en un buen estado. De esta 
manera se controla la mercadería con 
el propósito de saber que mercadería 
falta, si se encuentran en mal estado, 
asimismo controlar que toda salida y 
entrada de mercadería sea bajo las 
normas y políticas establecidas. 
Sistemas de control 
de inventario 
Sistema de Inventario 
periódico ¿Con que frecuencia se hace la revisión de las existencias? 
Sistema de Inventario 
Permanente ¿Con que frecuencia se coordina el inventario permanente? 
Políticas de 
inventario 
Ventas 
¿Cómo se proyecta su política de inventario orientado a las 
ventas? 
Compras  
 
 
¿Con que frecuencia proyecta su política de inventario a los 
requerimientos de compra? 
¿La empresa maneja la política del stock mínimo? 
¿Se encuentran capacitadas para toda operación? 
Financiación ¿Qué tipo de financiamientos emplea la empresa? 
Método de 
valuación 
Método UEPS ¿Por qué no utilizan el método UEPS? 
Método PEPS ¿Por qué no utilizan el método PEPS? 
Metodo promedio 
¿Usando el método promedio se lleva mejor control de las 
existencias? 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
Rentabilidad 
Carrasco (2015) indica que la 
rentabilidad es la utilidad obtenida por 
la empresa en un periodo 
determinado, dicha utilidad es 
reflejada en los Estados financieros 
luego de haber efectuado los cálculos 
pertinentes tanto de gastos como de 
reservas y participaciones a los 
trabajadores. Esta determina si la 
empresa ha crecido económicamente 
o está perdiendo en el periodo. 
Rentabilidad 
Económica 
 
Rendimiento sobre el activo 
 
 
¿Qué nivel de rendimiento se obtiene con un buen control de 
inventarios? 
¿La ganancia obtenida es mayor a los anteriores ejercicios? 
Rentabilidad 
Financiera 
 
 
Rendimiento sobre el 
patrimonio 
 
 
¿Se obtuvo buenas ganancias según lo que la empresa invirtió en 
el año? 
¿En el año se obtuvieron ganancias mayores al anterior? 
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ENCUESTA 
Preguntas Nro. De respuesta Respuestas 
1 
¿Con que frecuencia se hace la 
revisión de las existencias? 
3 2 1 0 1 vez al año 
cada 6 
meses 
cada 3 
meses 
No sabe 
2 
¿Con que frecuencia se 
coordina el inventario 
permanente? 
3 2 1 0 
una vez al 
mes 
2 veces al 
mes 
cada 2 
meses 
No sabe 
3 
¿Con que frecuencia planifican 
la política de inventario orientado 
a las ventas? 
3 2 1 0 cada mes 
cada 3 
meses 
cada 6 
meses 
1 vez al 
año 
4 
¿Con que frecuencia se 
proyecta su política de inventario 
a los requerimientos de compra? 
3 2 1 0 
cada 
semana 
cada mes 
cada 3 
meses 
1 vez al 
año 
5 
¿La empresa maneja la política 
del stock mínimo? 
3 2 1 0 si no No opina  No sabe 
6 
¿Con que frecuencia capacitan 
al personal sobre las nuevas 
reglas de compras? 
3 2 1 0 mensual trimestral semestral No sabe 
7 
¿Qué tipo de financiamientos 
emplea la empresa? 
3 2 1 0 
Carta de 
garantías 
SUNAT 
Medios 
Propios 
Inversione
s - 
Overnight 
No sabe 
8 
¿La empresa ha usado el 
método de valuación UEPS? 
3 2 1 0 No Si No sabe No opina 
9 
¿La empresa ha usado el 
método de valuación PEPS? 
3 2 1 0 Si No No sabe No opina 
10 
¿Usando el método promedio se 
lleva mejor control de las 
existencias? 
3 2 1 0 si no No sabe Muy bien 
11 
¿Qué nivel de rendimiento se 
obtiene con un buen control de 
inventarios? 
3 2 1 0 Bueno Excelente Medio No opina 
12 
¿La ganancia obtenida es mayor 
a los anteriores ejercicios? 
3 2 1 0 Si No No sabe No opina 
13 
¿Se obtuvo buenas ganancias 
según lo que la empresa invirtió 
en el año? 
3 2 1 0 Si No sabe No No opina 
14 
¿En el año se obtuvieron 
ganancias mayores al anterior? 
3 2 1 0 No Si No sabe No opina 
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